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PRESENTACION
Eate documento resume en forma preliminar un conjunto de estadísticas sobre 
la  posición comercial y financiera externas de Centroamérica* La primera 
parte comprende las cifras relativas a la situación del comercio centroame* 
ricano con respecto a las corrientes comerciales internacionales. La segunda 
se refiere a la  estructura del comercio de la región con e l resto del mundo y 
a la proporción que representan los principales productos de exportación 
centroamericanos en las exportaciones mundiales de dichos productos* La 
última parte muestra la  participación de diferentes países e instituciones 
internacionales en e l flnanciamiento externo de Centroamérica*




ITUACION DE CENTLIGAKERICA EN EL COMERCIO MUNDIAL 




PARTICIPACION REGIONAL EU LAS EXPORTACIONES MUNDIALES* I93Ô, 1948 y 1952-65
(P o rc ien tos )
Cuadro 1
Año 8 Reglones des­a rro llad as Total
Reglones subdesarrolladas 
"  America l i ^ i n a
t o t a l
C entro- Otrasáreas
Países de economías 
centralm ente p la n i­
fica d a s
1938 64.7 25.2 7 .3 0.31 17.9 10.1
1948 63.4 30.2 11.4 0.40 18.8 6 .4
1952 64*9 26.3 8 .8 0 .44 17.5 8 .8
1953 64.5 25.8 9 .3 0.46 16.5 9.7
1954 63.9 25.9 9 .3 0.47 16.6 10.1
1955 64 .4 25.5 8 .6 0.44 16.9 10.1
1956 65.9 24.2 8 .4 0.41 15.8 9 .9
1957 66.9 22.9 7 .8 0,41 15.1 10.2
1958 65.6 23.1 7.7 0.41 15.4 11.3
1959 65.2 22.5 7 .2 0.37 15.3 12.3
1960 66.8 21.4 6 .8 0 .34 14.6 11.8
1961 67.5 20.8 6 .5 0.33 14.3 11.7
1962 67.2 20.7 6.5 0.35 14.2 i l . 1
1963 67.3 20.6 6 .3 0.37 14.3 11.0
1964 68.2 20.0 6 .1 0 .38 13.9 10.7
1965 68.8 20.6 6 .0 0.41 14.6 10.6
Fuente» Naciones Unidas* S t a t is t ic a l  Yearbook y Monthly B u lle tin  o f  S ta t is t ic s *  
1962 y 1966* 
a f  In clu ye Cuba*
, , Cuadro 2
■' i, ’ - • !
VARIACIONES DEL VALOR CORRIENTE DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES, 1962-66
(Tasas anuales de crecim ien to )
CCE/SC.l/RO/DI,l
Pás. 6
1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 , 1965/66
g/
T ota l mundial*? 4 .8 9 .0 12.5 8.3 9 .5
Países d esa rro llad os 5.0 9 .2 13.2 9 .1 10.4
Países en d e sa rro llo 4 ,3 8.3 10.2 5 .5 6 .6
Estados Unidos 3 .2 7.7 13.7 3 .4 10.4
América Latina—̂ 5.0 6 .2 9 .0 4 .4 5 .0
Centroamérica 16.2 15.6 12.6 16.4 • • «
Guatemala 4 .4 30.5 2 .6 18,4 20,8
El Salvador 14.3 13.2 15.6 6 .2 1.6
Honduras 11.0 1.2 13.4 38.7 • • •
Nicaragua 34.4 22.0 18.0 26.3 - 7 .4
Coota R ica 10.7 2.2 20.0 •1.8 23.2
Panamá 60.0 25.0 8.3 21.5 12.6
Europa O ccidental 5.6 9.2 11.9 11.0 9 .2
CEE-1 5.8 9 .8 13.3 12.6 9 .8
AELI^ 4 .8 8.7 8 .6 8 .5 7 .3
Otros países de Europa 
O ccidental 7 .2 6 .4 15.9 9 .2 13.2
Japón 16.0 10.9 22.4 26.6 15.7
A fr ica —̂ 1.9 10.0 15.3 5.9 9 .1
Europa O riental 11.3 7 .8 8 .5 7 .1 6 .0
Fuentes Naciones Unidas, Monthly B u lle tin  o f S t a t is t ic s ,  agosto de 1967* 
a j  Excepto países de economía s o c ia lis ta *  
b /  Incluye estim ación  para Cuba*
c /  Incluye B élg ica , Francia, I t a l ia ,  Luxemburgo, Países Bajos y República Federal de 
Alemania*
A J Incluye A ustria , Dinamarca, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza* 
e /  Se r e f ie r e  a A fr ica  del Sur y A fr ica  en D esarrollo*





Regiones 1948 1954 1955 1956 1957 1959 I960 1961 1962 1963 1964 1965
Mundo^ 55 82 89 97 132 107 118 124 131 141 155 167
.....Regiones desarrolladas^ 51 81 88 97 133 107 120 1,26 132 143 160 173
Reglones subdesarrolladas 68 85 91 97 99 107 113 118 127 134 141 151
Africa^ • 62 87 93 97 100 111 120 129 135 146 161 168
América del Norteé 78 89 92 107 112 99 111 113 . 118 128 146 147
América Latina 78 81 87 95 99 107 111 113 123 125 129 134
e /Centroamérica^ • • • • • • • * • ♦ • • • 110 110 117 132 158 159 178
Europa O ccidental 40 77 86 92 98 111 124 131 138 149 164 180
Comunidad Económica Europea 25 72 83 88 96 113 129 138 147 160 178 199
I Asociación Europea de Libre Intercambio 58 84 91 97 'l02 106 115 120 125 134 144 152
Medio Oriente 43 74 85 87 90 108 120 124 139 1 5 8 176 200
Austria, Nueva Zelandia y Africa d e l Sur 65 79 89 95 102 111 113 126 127 133 139 140
Africa C e n tra l^ 61 85 87 97 99 111 118 130 131 135 152 160
As ia 53 81 90 99 103 110 116 122 135 147 163 188
Fuente» Naciones Unidas, S t a t is t ic a l  Yearbook, 1962-1965»
«7 Excluye e l  com ercio de Albania, B u lgaria , China C ontinental, Checoslovaquia, Alemai .a d é l Esté,' Hungría, Corea 
d e l Norte (empeló en 1948) M ongolia, P o lon ia , Rumania, URSS y Viet-Nam d el Norte*, 
h./ América del N orte, Europa O ccid en ta l, A u stra lia , Nueva Zelandia , Aárica d el S u p y . Japón*. ‘
jfc/ Continente a fr ica n o  e is la s  asociadas,
d /  Estados Unidos y  Canadá»
je/ Estimación elaberada con base en lo s  quántum de cada país de la  región*
f j  A fr ic a ; no in clu ye  Moroco, A lg e r ia , T unisia , L ib ia , RAU, Sudán, E tiop ía , Somalia y A fr ica  del Sur»




CERTRQAMERICAí PROPORCION DE LAS EXPORTACIONES A PRINCIPALES Pa ISES RESPECTÓ
A LAS DEL RESTO DEL HUNDO, 1961 Y 1965
( H illgnes de d ó la res  fdb?
Origen geog rá fico  de la s  exportaciones
P aíses a lo s  que Centro» 










De Europa - De Asia y Medio Orlente
De A fr ic a , 
A u stra lia , 
N, Zelanda
Del re sto  
del inundo
Valor Por-c ien to




c ie n to Valor
For-
c ie n to V alor
Por- 
c le n to Valor
Per-’
c ie n to
1961
Estados Unidos 14 050.5 100 221.6 2.0 2 948.6 21 3 160.2 22 1 304.8 9 843.1 6 5 572.2 40
Japén 4 612.4 100 41.4 1 .0 234.2 5 412.2 9 1 195.4 26 605.2 13 2 124.0 46
Alemania 9 094.4 100 84,7 1.0 458.0 5 5 427,3 60 686.7 8 490.2 5 1 947.5 21
B élg ica  y Luxemburgo 4 003.4 100 6,5 0 .2 152,9 4 2 500.2 62 178.7 4 403.9 10 761.2 19
Reino Unido 10 912.6 100 4 .9 0.04 683 .4 6 3 827.1 35 1 683.6 15 2 245.6 21 2 468.0 23
Holanda 5 297.7 100 15,0 0 .3 434.4 8 2 930.5 55 333.3 6 300.6 6 1 283.9 24
I t a l ia 4 731.5 100 4 .0 0.08 232.0 5
1965
2 330.8 49 520.5 11 390.0 8 1 254.2 27
Estados Unidos 20 772.0 100 285,2 1.0 3 332.3 16 4 826.6 23 1 826.9 9 l 274.3 6 9 226.7 45
Japén 6 365.2 100 105.1 2 .0 326 .4 5 522.9 8 2 066.8 32 832.4 13 2 511.6 39
Alemania 14 753.8 100 121.4 1.0 666.5 5 9 378.1 64 739.3 5 1 125.5 8 2 723.0 18
B élgica  y Luxemburgo 6 288.2 100 11.4 0 .2 190.3 3 4 036.6 64 253.0 4 483.7 8 1 313.2 21
Reino Unido 13 397.7 100 8 .5 0.06 649.3 5 5 039.7 38 l  696.3 13 2 785.5 21 3 218.5 24
Holanda 8 066.7 100 18 .5 0 .2 464.9 6 4 741,8 59 447.2 6 420.1 5 1 974,2 24
I t a l ia 6 554.9 100 1 1 .» 0 .2 441.2 7 3  328.9 51 888.8 14 557.2 8 1 327.9 20
Fuente i Fondo Monetario In tern a cion a l, D ire ct io n  o f  Trade, 1966.
Cuadro 5
CENTROAMERICA! PROPORCION DE LAS EXPORTACIONES TOTALES A PRINCIPALES PAISES RESPECTO DE LAS DE PAISES SELECCIONADOS 
DEL RESTO DEL MUNDCfe PRODUCTORES DE ALGODON, 1961 Y 1965
D estino de las exporta» 
clon es  (p a íses  a los  cu ¿ 
les  Centroamérica d ir ig e  
sus exp ortacion es)
Exportaciones 





Valor Por- c le n to
Exportaciones £Xport acj ones to ta le s  de lo s  países  abastecedores se leccion ad os
6 í ei?tr 0 * Estados Unidos Perd México Indiaamenca ----------
Valor Por- Valor c ie n to
Par-
c ie n to Valor
Por-
c ie n to Valor
Por-
c ien to Valor
P or-
c ie n to
1961
Estados Unidos 1 149.8 100 221.6 19.0 mm 178.3 16 502.0 44o0 247.9 20
Japén 1 959.3 100 41.4 2.0 1 742.1 89 35.7 2 53,1 3 .0 87.0 4
Alemania 1 274.9 100 84.7 7 .0 1 085.7 85 45.6 4 13,2 1.0 45.7 3
B élg ica  y Luxemburgo 486.0 100 6 .5 1.0 420.3 86 39*8 8 5.6 1.0 13.8 3
Reino Unido 1 542.6 100 4.9 0 .3 1 135.8 74 43.8 3 11.4 0.7 346.7 22
Holanda 787.4 100 15.0 2.0 697.2 89 44o 4 6 11.3 1.0 19,5 2
I t a l ia 837.6 100 4.0 0 .5 800.2 96 8 .8 1 4.7 0 .6 19.9 2
1955
Estados Unidos 1 448.3 100 285.2 20.0 - 225.8 16 627.0 43.0 310.3 21
Japén 2 424.9 100 105.1 4.0 2 060.9 85 61.3 3 81.2 3 .0 116.4 5
Alemania 1 767. 8 100 121.4 7 .0 1 502.6 85 83.8 5 20.5 1.0 39.5 2
B élg ica  y Luxemburgo 713.0 100 11.4 2 .0 643.5 90 33.4 5 3«5 0 .5 21.2 3
Reino Unido 1 958.6 100 8 .5 0 .4 1 592.3 81 38.7 2 7 .5 0 .4 311.6 16
Holanda 1 158.6 100 18.5 2 .0 1 055.3 91 60.8 5 6.7 0 .6 17.3 1
I t a l ia 929.2 100 11.9 1.0 868.3 93 21*4 2 10.0 1.0 17.6 2












CENTROAMERICA ï PROPORCION DE LAS EXPORTACIONES TOTALES A PRINCIPALES PAISES RESPECTO DE LAS DE PAISES SELECCIONADOS 
DEL RESTO DEL MUNDO PRODUCTORES DE BANANO, 1961 Y 1965
.estin o  de la s  experta - 
'ion es  (pa íses  a lo s  cu£ 
as Centroamérica d ir ig e  
sus exportaciones
Exportaciones 









Valor ?o r -c ien to
Por-
c ien to
Exportaciones to ta le s  de lo s  países abastecedores se lecc ion ad os
 B rasil Colombia Ecuador Costa de M arfil
Por» Por- .. , Por" .. . Por-V alor c ien to V alor c ie n to V alor c ie n to Valor c ie n to
Istadcr? Unidos 1 123.6 100 221.6 20
1961
562.8 50 260.0 23 54.0 5 .0 25.2 2,0
ap6n 90.6 100 41.4 46 42.6 47 3.3 4 2.6 3 .0 0 .7 0 .8
remania 292c5 100 84.7 29 114.1 39 58.7 20 27.0 9 .0 8 .0 3.0
bélg ica  y Luxemburgo 46 « 2 100 6 .5 14 30.9 67 3.1 7 3.6 8 .0 2.1 4 .0
.eino Unido 94.8 100 4 .9 5 61.8 65 23.8 25 0 .7 0 .7 3 .6 4 .0
lo landa 129.5 100 15.0 12 70.9 55 29.3 23 2.2 2 .0 12.1 8 .0
Ita lia 70,8 100 4.0 6 47 .9 68 7 .7 11 2.7 4 .0 8 .5 1.1
'atades Unidos 1 185.0 100 235.2 24
1965
498.9 42 251.9 21 105.9 9 .0 43.1 4 .0
.’apdn 140,9 100 105.1 72 29.9 20 3.6 2 5.8 4 .0 2.5 2.0
témanla 395.0 100 121.4 30 141.2 36 62.8 16 5 .2 13.0 18 .4 5 .0
'ilg ico  y Luxemburgo 78.0 100 11.4 15 48.1 62 10.1 13 5.2 6 .0 3 .2 4 .0
eino Unido 101.4 100 8 .5 8 61.9 61 20.9 21 0 .7 0 .7 9 .4 9 .0
oland¿ 150,5 100 18.5 13 81.7 54 29.3 19 1.8 1 .0 19.2 13.0
I t a lia 136.2 ICO 11,9 9 85.2 63 7 .7 6 7.1 5 .0 24.3 18.0













CENTROÂMERICAf PROPORCION DE LAS EXPORTACIONES TOTALES A PRINCIPALES PAISES RESPECTO DE LAS DE PAISES SELECCIONADOS
DEL RESTO DEL MUNDO, PRODUCTORES DE CAPE, 1961 I  1965
D estino de la s  exporta» 
c lon es  (p a íses  a lo s  cua 
le s  Centroamérica d ir ig e  
sus exp orta cion es)
Exportaciones 










Exportaciones to ta le s  de lo s  países abastecedores se leccion ad os 
B rasil Colombia  México E tiop ía
Valor P or-c ie n to
Valor Por»c ien to V a lor
Por-
c ie n to V alor
Por-
c le n to Valor
Por»





Bélgica y Luxemburgo 
Reino Unido 
Holanda 




Bélgica y Luxemburgo 
Reino Unido 
Holanda 
I t a l ia
576.3 100 221.6 14
1961
562,8 36 260,0 16 502.0 32 29,9 2 .0
142.1 100 41.4 29 42.6 30 3.3 2 53.1 37 1.7 1 .0
272.2 100 84.7 31 114.1 42 58.7 22 13.2 5 1.5 0 .5
45.5 100 6 ,5 14 30.1 66 3.1 7 5 .6 12 0 .2 0 .4
107.2 100 4.9 5 61.8 58 23.8 22 11.4 10 5.3 5 .0
115.1 100 15.0 13 70.9 62 16.0 14 11.3 10 1.9 2.0
69 .4 100 4.0 6 47.9 69 5 .2 7 4 .7 7 7.6 11.0
726.6 100 285.2 17
1965
498.9 28 251.9 15 627.0 36 63.6 4 .0
223.8 100 105.1 47 29.9 13 3 .6 2 81.2 36 4.0 2 .0
351,7 100 121.4 35 141.2 40 62.8 18 20.5 6 5.8 2 .0
73.9 100 11.4 15 48.1 65 1 0 .1 14 3.5 5 0 .8 1 .0
102.5 100 8 .5 8 61.9 60 20.9 20 7 .5 7 3.7 4 ,0
137.8 100 18.5 13 81.7 59 29.3 21 6 .7 5 1.6 1 .0
116.4 100 11.9 10 85.2 73 7.7 7 10.0 9 1.6 1 .0
Fuentes Fondo Monetario Internacional* D irection  o f  Trade, 1966.
CCE/SC
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II* ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR DE CENTROAMERICA
A. Por países 






CSNTRQAMERICAí EXPORTACIONES E IMPORTACIONES TOTALES DE BIENES Y 















V alores constantes (m illon es de d ó lares)
Importaciones
I960 604.0 167.5 152.2 73.2 83.1 123.0
1961 577.7 155.5 131.2 77.5 86.8 125.7
1962 632.9 163.6 147.3 83.3 111.2 127 c 5
1963 743.2 201.8 176.0 100.4 128,1 141.9
1964 871,0 233.3 215 .C 107.0 156.0 159,1
1965 1 011.3 264.0 233.4 128.7 180.6 204,6
1966 1 058.2 271.9 239.8 141.8 206.0 198.7
Exportaciones
1960 477.1 108.7 106.3 81.8 75.7 104.6
1961 505.7 114.3 124.6 83.8 79.8 103.2
1962 570.8 119.8 146.4 89.4 101.6 113.6
1963 674.1 180.4 163.9 89.6 123.9 116.3
1964 737.0 174.2 183.8 98.6 147.2 133.2
1965 831.8 208.9 189.7 131.2 163.5 138.5
1966 894.3 236.4 191.2 144.3 160.5 161.9
Tasas anuales de crecim iento
Importaciones
1960-63 7 .4 6 ,4 5 .0 11.1 15.5 3.5
1963-66 12.2 10 .4 10.9 12.2 17.2 11.9
1960-66 9 .8 8 .4 7.9 11.7 16.3 7 .6
Exportaciones
1960-63 12.2 18.4 15,5 3.1 17.8 3 .6
1963-66 9 .9 9 .4 5.3 17.2 9 .0 11,7
1960-66 11.0 13.8 10.3 9.9 13.3 7.5
Fuentes CEPAÎ  con base en e s ta d ís t ica s  o f i c i a l e s .
GGE/SC.l/RC/DI.I 
Pág. 16
CENTRCAMERICA: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TOTALES DE 
MERCANCIAS Y SALDOS COMERCIALES, 1960-66
(V alores co rr ien tes  en m illones de d ó la res )
Cuadro 9
Países 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
Exportaciones
Centroaraérica 426.7 452.3 516.7 581.3 668.3 765.9 826 o 2
Costa Rica 87.0 83.3 92.7 93.2 112.9 111.7 134.0
El Salvador 102.6 118.8 138.9 150.2 175.5 188.7 180.9
Guatemala 115.9 114.0 119.0 153.4 165.5 192.1 231.3
Honduras 64.3 74.0 82.5 84.3 95.0 128.6 140.0
Nicaragua 56.9 62.2 83.1 100.2 119.4 144.8 140.0
Importaciones
Centroamérica 467.9 450.3 502.7 594.9 705.2 805.0 871.3
Costa Rica 98.9 96.0 102.4 113.4 124.7 160.5 158.0
El Salvador 122.4 108.7 124.8 151.8 191.1 186.3 212.7
Guatemala 124.8 120.6 122.9 150.4 184.5 214.0 222.6
Honduras 65 .4 66.3 73.9 88.3 95.1 111.4 128.0
Nicaragua 56.4 58.7 78.7 91.0 109.8 132.8 150.0
Saldo com ercial
Centroamérica -41 .2 2 .0 13.5 -13 .6 -3 6 .9 -39 .1 -45 .1
Costa Rica -1 1 .9 -12 .7 -  9.7 -20 .2 -1 1 .8 -4 8 .8 -2 4 .0
El Salvador -1 9 .8 10.1 14.1 1.6 -15 .6 2 .4 -3 1 .8
Guatemala — 8.9 -  6 .6 -  3 .9 3 .0 -1 9 .0 -21 .9 8.7
Honduras -  1.1 7.7 8.6 -  4 .0 -  0.1 17.2 12.0
Nicaragua 0.5 3 .5 4 .4 9.2 9.6 12.0 -1 0 .0
Fuente: Fondo Monetario In tern acion a l, Balance o f Payments Yearbook,
V o ls . 17, 18 y 19.
Cuadro 10

























































514 741 435 181 138 465 119 079 122 402 116 792 71 774 61 907 71 712 55 509 110 388 81 894
495 777 450 789 133 555 115 100 108 708 119 098 72 004 72 292 ' 74 350 62 492 107 160 81 807
548 282 510 376 132 941 117 400 124 794 136 300 79 794 77 239 97 407 81 667 113 346 97 770
647 016 584 661 165 905 154 956 151 746 153 844 95 129 82 137 110 389 98 701 123 847 95 023
279 408 654 806 202 108 155 506 191 100 178 200 101 900 94 600 145 700 113 000 138 600 113 500
890 590 754 789 228 984 185 794 200 569 187 250 121 938 126 574 160 873 143 347 178 226 111 824
965 869 785 527 226 120 206 858 219 857 192 462 159 400 140 700 181 922 106 767 178 570 138 740
32 672 30 318 7 580 5 000 13 491 12 292 5 311 8 078 2 776 2 527 3 514 2 421
36 809 36 217 8 868 8 565 14 663 15 032 6 354 8 620 2 877 1 803 4 047 2 197
50 804 49 230 11 187 13 010 22 059 18 695 8 908 12 083 5 343 3 531 3 307 1 911
66 589 66 233 14 532 20 738 27 944 23 915 13 256 13 207 6 882 4 024 3 975 4 349
105 900 101 615 26 356 29 558 39 206 36 799 18 000 16 441 13 927 8 317 8 411 10 500
135 370 134 886 31 227 38 704 42 406 45 383 25 480 20 525 21 565 12 040 14 692 18 234
176 250 176 250 34 237 55 885 51 963 57 528 35 163 21 490 31 695 15 288 23 192 26 059
482 069 404 863 130 885 114 079 108 911 104 500 66 463 53 829 68 936 52 982 106 874 79 473
458 968 414 572 124 687 106 535 94 045 104 066 65 650 63 672 71 473 60 689 103 113 79 610
497 478 461 146 121 754 104 390 102 735 117 605 70 886 65 156 92 064 78 136 110 039 95 859
580 427 518 428 151 373 134 218 123 802 129 929 81 873 68 930 103 507 94 677 119 872 90 674
673 508 553 191 175 752 125 948 151 894 141 401 83 900 78 159 131 773 104 683 130 189 103 000
755 220 619 903 197 757 147 090 158 163 141 867 96 458 106 049 139 308 131 307 163 534 93 590
789 619 609 277 191 883 150 973 167 894 134 934 124 237 119 210 150 227 91 479 155 378 112 681
fruentet R /C F .l¿/C ¿E /327 /R ev«l/A dd. 1. P¿r« 49i Evaluación w  w...-.,
y  P ro v is io n a l, b / Las c i f r a s  corresponden a l v a lo r  de la s  im portaciones del pa ís de destino* La fuente es Anexo E s ta d ís t ico  
Carta In form ativa No* 67 de la  SIECA.





(H iles de dólares fa b )
CENTROAMERICA: EXPORTACIONES POR PAISES Y AREAS DE DESTINO, 1959
P rin cip a les  países 











rr Ai ̂  1i 441 429 102 065 113 373 77 121 72 192 76 6 /0
Aa Países in d u stria lizad os 262 065 67 670 61 258 47 516 41 023 44 59-8
Estados Unidos 202 569 63 399 40 3 00 4¿ 778 19 557 37 533
Japón 38 045 2 254 16 768 2 872 15 631 520
Canadá 9 198 1 055 2 182 2 0.1.5 405 3 461
Reino Unido 9 072 860 1 804 788 4 704 916
España 9 1 1 - 1 f .
Is ra e l 1 tm «* me - iL
Panamá 2 482 101 72 63 94 2 1 5 1
China 627 - 131 - 496 -
Union Sudafricana 62 - - - 55 7
B. Bloques Económicos
Ind us cr i  a í  iz  adcc 134 671 29 371 41 041 12 757 23 067 28 435
Coc:,unidad Económica
Europea 124 031 24 945 39 404 10 789 22 413 26 480
B élg ica 6 362 2 152 1 384 60 1 213 1 553
Francia 4 321 327 1 301 251 2 179 263
República Federal
Alemana 86 034 18 178 31 630 6 687 10 213 19 326
I t a l ia 10 788 980 l 935 1 904 3 523 2 446
Luxemburgo - - - - - -
Holanda 16 526 3 308 3 154 1 887 5 285 2 892
A sociación  Europea
de Líbre Comercio (EFTA)
(excep to  Reino Unido) 10 583 4 426 1 637 1 967 654 1 899
A ustria 235 121 54 60
Dinamarca 820 67 685 11 13 44
Noruega 334 159 - 135 34 6
Portugal 914 194 82 - 340 298
Suecia 6 645 3 541 705 1 100 138 1 161
Suiza 1 406 180 150 721 68 287
Finland ia 229 164 15 - 7 43
Países s o c ia l is ta s iZ , - - 1 - 56
URSS « »
Polonia - — me _ _
Hungr ia 27 - - - - 27
Checoslovaquia 30 - 1 - 29
Yugoslavia - - - - *i>





Cuadro 11 (con clu s ión )
P rin cip a les  países 











C. Bloques Económicos de 
países en d e s a rr o llo 37 100 4 759 10 984 12 387 6 104 2 866
A sociación  Latinoameri 
cana de Libre Comer­
c io  (ALALC) 7 145 527 466 3 284 1 817 1 051
Argentina 10 4 - má 2 4
B ra s il 3 2 - - 1 «M
Chile 204 11 14 28 124 27
Colombia 647 - - 173 168 306
Ecuador 20 - 18 - 1 1
México 325 264 40 a» 10 11
Paraguay - - - - -
Peru 1 534 13 12 38 967 504
Uruguay - MI - Mi -
B o liv ia 1 1 - -
Venezuela 4 401 233 381 3 045 544 198
Mercado Común Centro­
americano 29 955 4 232 10 518 9 103 4 287 l 815
Guatemala 5 974 4 162 l 464 39 309
El Salvador 13 037 3 964 7 225 1 212 636
Honduras 4 359 120 4 034 26 179
Nicaragua 2 413 31 1 664 27 691
Costa Rica 4 172 117 658 387 3 010
D0 Ctrns pa íses  o grupos 
de países 7 593 265 90 4 461 1 998 779
Países asociados a la 
Comisión Económica 
Europea 159 158 1
Países y t e r r it o r io s  de 
ultramar asociados a 
la  Comisión Económica 
Europea 1 460 139 120 1 201
P a íses , co lon ia s  y pra 
rectorados de la Comju 
nidad B ritán ica 2 119 61 1 662 332 .64
Otros 3 855 65 90 2 521 464 715




GFNTROAMERICAí EXPORTACIONES POR PAISES Y AREAS DE DESTINO, 1965
(M llea de dolaren fob )
Cuadro 12
P rin cip a les  países de Tnf a 1 Guate­ El Sal­ Hondu­ Nicara­ Cos-'. ->
destin o mala vador ras gua Rica
Total 761 255 185 794 3.88 708 125 983 148 946 111 8 ?A
Ar Países in d u stria liza d os 412 663 97 100 81 738 80 739 92 053 61 033
Estados Unidos 283 027 68 127 47 011 74 0C6 37 471 56 413
J C . P " '  \ 104 696 20 633 30 963 4 899 47 581 620
Canadá 5 811 858 1 535 55.2 2 092 814
Re Lno Unido 7 752 1 560 658 562 4 464 500
España 4 144 2 575 278 477 51 763
Isra e l 6 am o am 6 w*
Par: asá 2 840 88a/ 328h7 259 256 1 90 >China 1 812 830--' 9 5 8 -' 24 - »
Urden Sudafricana 2 575 2 429 7 - 132 ii
B* Bloques económicos in ­
d u str ia liza d os 195 320 48 487 60 745 20 377 35 808 29 903
Comunidad Económica
Europea 169 677 42 084 52 750 19 269 30 209 25 365
B élgica 13 189 4 835 2 347 1 099 1 884 3 024
Francia 5 393 2 073 389 182 1 538 1 211
República Federal
Alemana 117 273 25 444 43 897 13 769 21 266 12 897
I t a l ia 8 613 3 327 1 324 801 2 063 1 098
Luxemburgo - «e - - - e. * <*
Holanda 25 209 6 405 4 793 3 418 3 458 7 135
A sociación  Europea de
Libre Comercio (EFTA)
(excepto  Reino Unido) 21 474 6 403 4 089 1 108 5 527 4 347
Austria 531 65 375 57 7 27
Dinamarca 2 898 l  065 1 428 37 88 280
Noruega l  456 1 145 255 2 •• 54
Portugal 5 357 133 87 - 5 137 a»
Suecia 5 347 1 271 954 15 209 2 898
Suiza 2 883 1 408 481 601 72 321
Finlandia 3 002 1 316 509 396 14 767
Países s o c ia l is t a s 4 169 - 3 906 » 21 191
URSS _ • • • a.
Polonia 1 528 — 1 456 «ft 72 •
Hungría m - »» . m m
Checoslovaquia 317 m 126 a» •» 191
Yugoslavia - - «i «■
Otros 2 324 - 2 324 m m w»
CCE/SC.1/RC/DI.l
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Cuadro 12 (con clu s ion )
P rin cip a les  países de 











C. Bloques Económicos de
países en d e sa rro llo 134 722 35 694 45 473 20 702 12 618 20 235
A socia ción  Latinoameri­
cana de Libre Comercio 2 606 129 79 177 218 2_ 003
Argentina 3 • «» «» 3
B rasil 2 m 1 m 1 t*
C hile 6 m 4 m O» 2
Colombia 439 4 5 169 261
Ecuador 56 7 14 • 26 9
México 83 26 13 16 4 24
Paraguay 6 - - 6 -
Per tí 1 779 11 8 109 1 1 650
Uruguay «• — •» - -
B o liv ia 56 m m 1 55
Venezuela 176 81 39 47 7 2
Mercado Común Centro­
americano 132 116 35 565 45 394 20 525 12 400 18 232
Guatemala 31 404 20 290 5 067 1 724 4 323
El Salvador 41 096 19 569 13 000 3 852 4 675










1 380 4 213
6 269
D. Otros grupos de países
Países asociados a la ' 
Comunidad Económica
18 550 4 513 752 4 165 8 467 653
Europea 
Países y T e r r ito r io s  de 
ultramar asociados a la 
Comunidad Económica
161 m 35 125 1
Europea 
P a íses ,  C olonias y Pro­
tectora d os  de la  Comu­
1 769 10 3 756 909
2 193 j{ 
5 240—
91
nidad B ritán ica 6 964 1 924 17 2 785 45
Otros ( lo s  demás) 9 656 2 579 697 624 516
Fuentes CEPAL,con base en e s ta d ís t ic a s  o f i c ia le s »
CCE/SC.l/RC/DI.l
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(Valores en rallas de dólares c i f . )
Cuadro 13
CENTROAMERICA: IMPORTACION POR PAISES Y AREAS DE ORIGEN, 1959












T ota l 474 028 134 003 99 537 70 983 66 841 102 664
A, Taises in d u stria lizad os 302 746 87 007 56 510 47 361 44 845 6? _02¿
Er-fcados Unidos 240 624 73 687 44 186 37 847 34 787 5C 117
c¿pón 23 132 3 042 4 839 5 968 3 357 5 926
Canadá 10 456 3 313 2 186 888 1 445 2 624
Raino Ur.ido 21 690 6 298 3 985 2 233 2 87G 6 304
España 1 4S2 586 315 100 137 344
Isra e l 85 39 • • • » 1 45
Panamá 4 822 3 976 309 i  954 1 5 SC
China . 331 9 23 - 234 ií«
Unión Sudafricana 124 30 • • ♦ 16 10 63
B. Bloques económicos
ín d j s tr  ia 1izado s 98 877 28 716 25 895 10 563 10 647 23 056
Comunidad Económica
Europea 84 305 24 453 22 656 8 374 9 398 19 424
Bélgica 11 931 3 092 2 855 1 233 2 288 2 463
Francia 6 496 2 421 1 779 349 424 1 523
República Federal
Alemana 42 782 13 578 8 742 5 264 4 960 10 238
I ta lia 6 751 2 339 2 095 444 569 1 304
Luxemburgo 75 63 9 3 - -
Holanda 16 270 2 960 7 176 1 081 1 157 3 896
A sociación  Europea de 
Libre Comercio (EFTA)
(excepto  Reino Unido) 12 835 4 262 2 923 1 316 1 098 3 236
Austria 719 345 79 79 39 177
Dinamarca 3 433 1 086 690 434 315 908
Noruega 739 287 139 33 23 257
Portugal 363 204 45 12 33 69
Suecia 2 680 579 912' 317 261 611
Suiza 4 521 1 696 1 008 393 379 1 045
Finlandia 380 65 50 48 48 169
Países s o c ia l is ta s 1 737 l 316 873 151 396
URSS 124 — _ 124
Polonia 39 2 26 11
Hungría 14<+ - 26 25 2 91
Checoslovaquia 1 420 - 288 822 149 161
Yugoslavia 5 1 - - - 4





Cuadro 13 (C onclusion)













países en d e sa rro llo 46 230 8 616 16 252 7 455 6 288 7 619
A sociación  Latinoameri­
cana de Libre Comercio
(.ALALC) 17 568 5 506 3 763 2 283 2 272 3 744
Argentina 76 23 16 5 1 31
B rasil 104 42 11 7 24 20
Chile 238 31 150 i 23 33
Co lomo ia 1 615 115 299 181 193 827
Ecuador 710 25 49 3 2 631
México 8 009 3 253 1 721 870 982 1 183
Paraguay m - - - - -
Perú 221 8 124 6 11 72
Uruguay 282 19 89 20 72 82
B oliv ia 4 • m 4 •
Venezuela 6 309 1 990 1 304 1 186 964 865
Mercado Común Centroame­
ricano 28 662 3 110 12 489 5 172 4 016 3 875
Guatemala 5 163 4 284 372 237 270
El Salvador 9 191 2 212 4 283 2 005 691
Honduras 8 771 780 6 470 1 048 473
Nicaragua 3 939 23 1 198 277 2 441
Costa Rica 1 598 95 537 240 726
Otros grupos de países 26 175 9 664 880 5 604 5 061 4 966
Países asociados a
la CEE 27 6 1 6 - 14
Países y t e r r i t o r io s  de 
ultramar asociados a
la CEE 17 074 8 482 • • * 4 236 4 315 41
Países, co lon ia s  y pro­
tectorad os  de la Comu­
nidad B ritán ica 2 854 487 3 1 014 408 942
Otros ( lo s  demás) 6 220 689 876 348 338 3 969




CENTROAMERICA: IMPORTACION POR PAISES Y AREAS DE ORIGEN,1965
(Valores en m iles de dólares c i f  )












‘tí. -t- 890 303 229 292 200 559 121 938 160 288 178 226
Países in d u stria lizad os 500 455 129 024 °6 525 69 643 100 909 104 3 54
Estados Unidos 363 747 96 903 62 587 57 520 75 593 71 139
Japón 68 066 15 290 17 848 6 635 11 400 16 893
Canadá 17 657 4 644 3 875 1 083 2 741 5 31'*
Reino Unido 37 079 10 509 8 221 3 798 6 211 8 340
España 3 263 1 405 607 233 313 703
Isra e l 752 110 23 _ 204 415
Panamá 9 379 63 3 331 342 4 402 1 241
China 90 59 3 9 » 19
Unión Sudafricana 422 41 30 23 40 283
El¿enes económicos 
indusi r  ia liza d os 183 256
(
49 095 46 183 17 358 27 22.1 43 399
Comunidad Económica
Europea (CEE) 151 804 40 769 38 289 13 396 24 367 34 983
B élgica 23 127 6 208 6 032 1 810 5 481 3 596
Francia 14 719 3 460 2 567 820 748 7 124
República Federal
Alemana 73 543 22 024 16 878 6 974 10 378 17 289
I t a l ia 17 684 5 322 4 088 1 430 3 670 3 174
Luxemburgo 106 - m 106 - • « «
Holanda 22 625 3 755 8 724 2 256 4 090 3 800
A sociación  Europea de 
Libre Comercio (EFTA)
(excepto  Reino Unido) 28 072 8 326 7 523 2 436 2 535 7 252
Austria 1 630 552 87 357 161 473
Dinamarca 4 296 1 261 1 453 551 535 496
Noruega 899 299 171 83 55 291
Portugal 772 415 47 32 62 216
Suecia 10 447 1 844 3 602 633 896 3 472
Suiza 9 142 3 689 1 915 638 807 2 093
Finlandia 886 266 248 142 19 211
Países s o c ia lis ta s 3 380 371 1 526 319 1 164
URSS 42 » • • « 42
Polonia 530 m 4 411 115
Hungría 780 - 105 511 2 162
Checoslovaquia 1 538 •» 236 475 317 510
Yugoslavia 191 - 1 6 - 184




Cuadro 14 (C onclusión)












!, xBloques económicos de
países  en d e sa rro llo 180 071 45 056 54 742 27 687 29 244 23 342
A sociación  latinoam eri­
cana de l ib r e  com ercio 44 568 13 526 12 335 2 207 7 849 8 65 i
Argentina 827 269 116 80 180 182
B rasil 678 240 138 142 67 91
Cnile 185 83 7 13 10 72
Colombia 6 752 976 800 603 1'025 3 348
Ecuador 311 59 128 8 47 69
México 13 344 4 383 3 005 984 2 191 2 781
Paraguay 44 44 - - -
Perd 121 52 37 1 12 19
Uruguay 119 76 5 20 11 7
B o liv ia 1 - - - - 1
Venezuela 22 186 7 344 8 099 356 4 306 2 081
Mercado Comdn Centroame­
rican o  (MCC) 135 503 31 530 42 407 25 480 21 395 14 691
Guatemala 38 377 18 510 8 059 6 487 5 321
El Salvador 46 159 22 428 12 264 6 679 4 788
Honduras 22 200 3 776 15 682 1 327 1 415
Nicaragua 9 872 1 443 3 152 2 110 3 167
Costa Rica 18 895 3 883 5 063 3 047 6 902
D. Otros grupos de países 26 521 6 117 3 109 7 250 2 914 7 131
Países asociados a
la  CEE 88 26 2 42 1 17
Países y t e r r i t o r io s  de
ultramar asociados a
la  CEE 9 865 2 881 1 708 4 287 970 19
P a íses t co lon ia s  y p ro ­
tectorados de la Comu­
nidad B ritán ica 9 086 2 421 817 2 646 1 902 1 300
Otros 7 482 789 582 275 41 5 795
Fuente: CEPAl. con base en e s ta d ís t ica s  o f i c ia le s
CCE/SC.i/RC/DI.l
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c ío n a l <bru» 
to  a/ 
(m illon es de 




cáp ita  a/ 




t e s )  b /
Extensión 
t e r r i t o r ia l  
(m illones 
de km2) fc/
A1ALC 86 399 389 221.9 ' 19.85
De a.-.yor d e sa rro llo 57 435 390 147.3 n^26
México 19 415 455 42.7 1.97
B rasil 21 970 270 82.2 8.51
Argentina 16 050 718 22.4 2.78
De mercado in s u fic ie n te 13 641 355 38 .4 3.19
Coloreo ?. a 5 103 284 18.1 1.14
Perd 4 281 367 11.7 1.29
C hile 4 257 485 8.6 0.76
De menor d e sa rro llo 3 725 274 13.6 2.89
Ecuador 1 128 222 5.2 0,28
B oliv ia 599 145 3.7 1.10
Paraguay 443 221 2«0 0«41
Uruguay l  555 573 2.7 0.19
Venezuela 7 691 882 8.7 0.91
MCCA 3 290 259 12.7 0.43
Guatemala 1 410 305 4 .4 0.11
El Salvador 195 273 2.9 0.02
Honduras 504 223 2.3 O .l i
Nicaragua 588 355 1.7 0 .14
Costa R ica 593 395 1.4 0,05
Panamá 617 495 1.2 M I
a / Agencia para e l  D esarro llo  In tern a cion a l, p u b lica ción  de mayo 31, 1967. 
b /  Fondo Monetario In tern acion a l. IFS, agosto de 1967, V ol. XX, No. 8 .
CCE/SC.l/RC/DI.l
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RESUMEN DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA ALALC, EL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO
Y PANAMA, 1965
{M illon es de d ó la re s )
Cuadro 16
Importaciones ( e i f ) Exportaciones ( fo b )
País T otal Comercio Resto del Total Comercio Resto del
general in trazonal mundo b / general in trazonal mundo b /
ALALC 8 699 930.6 7 771 10 199 899.4 9 299
Ce mayor d e sa rro llo 3 855 475.8 3 379 4 237 464.8 3 773
México 1 560 29.7 1 530 1 149 36.3 1 113
B rasil 1 096 190.4 906 1 595 197.4 1 398
Argentina 1 199 255.7 943 1 493 231.1 1 262
De mercado in su fla
cíen te 1 777 240.9 1 536 1 888 123.9 1 764
Colombia 454 38.4 416 537 16.7 520
Perú 719 80.9 638 666 54.0 612
C hile 604 121.6 482 685 53.2 632
De menor d e sa rro llo 499 66.1 437 492 49.7 442
Ecuador . 171 8 .0 163 134 13.3 121
B oliv ia — 126 14.6 115 110 3 .3 107
Paraguay 52 11.4 41 57 17.5 39
Uruguay 150 32.1 118 191 15.6 175
Venezuela—̂ 1 453 32.5 1 420 2 744 152.5 2 591
MCCA 891 106.5 784 759 106.1 652
Guatemala 229 30.0 199 187 27.0 160
El Salvador 201 35,3 166 189 37.8 151
Honduras 122 18.5 103 127 18.7 108
Nicaragua 161 6.9 154 144 12.8 131
Costa R ica 178 15.8 162 112 9 ,8 102
Panamá 224 8.8 215 79 2 .4 77
Fuente: Fondo Monetario Internacional. IFS», agosto 1967, V ol. XX, No. 8; para e l
com ercio intrazonal* ALALC, Estudio Económico Anual, CEPAL, 1966; MCCA-SIECA, 
Anuario de Comercio E xterior de Centroamérica, 1965. 
a / Las c i f r a s  de com ercio in trazonal de este  país se tomaron de fuentes o f i c ia le s  
d ir e c ta s , en términos fo b . 
b /  D iferen cias entre las  2 primeras columnas.
CCE/SC.l/RC/DI.l
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IMPORTACIONES DEL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO Y PANAMA
DE LA ALALC, 1963




















t i c a Panamá
Total 44 618 13 526 12 343 2 207 7 899 8 650 45 410
México 13 395 4 382 3 006 984 2 242 2 781 1 573
B rasil 674 240 143 142 63 91 82
Argentina 849 269 116 80 202 182 222
Colombia 6 732 976 800 603 1 005 3 347 2 861
Perú 121 52 37 1 12 19 343
Chile 185 83 7 13 10 72 476
Ecuador 343 60 128 8 79 69 604
B oliv ia 2 - - • • • • • • 1 •
Paraguay 44 44 - • • • - - • • •
Uruguay 119 764 5 20 11 7 52
Venezuela 22 154 7 344 8 101 356 4 275 2 081 39 197
Fuentes: SIECA, Anuario d e l Comercio E xterior de Centroam érica. 1965.
En e l  caso de B o liv ia , Anuarios de Comercio E x terio r , 1965. de cada 
p a ís  centroam ericano. El com ercio entre B o liv ia  y Panamá se tomó de 
c i fr a s  o f i c ia le s  bo liv ian as por lo  que las exportaciones panameñas se 
expresan en c i f .
CCE$$C.l/RC/DIo 1 
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EXPORTACIONES DEL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO Y PANAMA
A LA ALALC, 1965




(p a ís  de 
















Total 2 564 129 21 177 177 2 003 1 621
México 82 26 13 16 4 24 1
B rasil 1 - - m 1 - -
Argentina 3 • • ♦ m - 2 I l l -
Colombia 409 4 - 5 140 261 106
Perd 1 780 11 8 109 1 1 650 224
Chile 7 - 4 - 1 2 -
Ecuador 51 7 14 m 21 9 10
B o liv ia 56 - • • • m 1 555 1 127
Paraguay 6 • • • . . . - 6 m -
Uruguay - - m - - -
Venezuela 169 81 39 47 * 2 153
Fuentes• SIECA, Anuario d el Comercio E xterior de Centroaroérica. 1965. En 
e l  caso de B o liv ia , Anuarios de Comercio E x terio r . 1965, de cada pa£s 
centroam ericano. El com ercio entre B o liv ia  y Panamá se tomó de c i fr a s  
o f i c ia le s  bo liv ian as por lo  que las exportaciones panameñas se expre­
san en c i f .
CGE/SC.l/RC/DI.l 
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ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR DE CENTROAMERICA 
B« Por productos 







CENTROAMERICA: DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES TOTALES POR GRUPOS 
ECONOMIDOS DE PRODUCTOS, 1955 Y 1961-65
(Valor c i f  en m illones de d ó la re s )
Cuadró 19
1955 1961 1962 1963 1964 1965
3 /Bienes de consumo"**
Centroamárica 165.3 178.2 183.8 226.0 257.3 284,5
Guatemala 45.5 45.5 42 .4 56.6 61.2 69.6
El Salvador 39 .4 41.7 48.1 54.6 66.2 70.5
Honduras 28.1 30.2 30.7 36.9 39.4 47.1
Nicaragua 22.3 26.0 29.9 35.9 45.6 52.7
Costa Rica 30.0 34.8 32.7 42.0 44.9 54.6
Combustibles
Centroamárica 27.7 39.6 40.4 47.8 48.6 46.4
Guatemala 8 .3 12.4 11.8 12.6 14.3 14.5
El Salvador 5 .4 6 .6 7.3 12.9 12.3 9.9
Honduras 4 .1 6 .8 6 .8 7,1 6 .5 6 .6
Nicaragua 5.0 6 .8 7.3 8 .0 8 .0 7.3
Costa Rica 4 .9 7.0 7 .2 7.2 >.5 8 .1
Bienes interm edios—̂
Centroamárica 106.7 152f 3 172.2 198t9 240.1 280.3
Guatemala 24.3 42.2 43.3 58.3 65.5 76.3
El Salvador 22.6 36.2 40.1 49.0 61.5 60.0
Honduras 15.3 19.3 19.9 22.1 27.0 34*9
Nicaragua 20.9 20.9 31.1 32.0 40.5 49.5
Costa Rica 23.6 33.7 37.8 37.5 45.6 59,6
c /Bienes de ca p ita l—
Centroamárica 111 .1 122.3 149.2 176.9 221.1 263f 4
Guatemala 25.0 33.3 35.3 43.7 60.7 67.1
El Salvador 24.1 23.6 28.6 35.0 50.7 59.0
Honduras 13.0 15.3 21.9 28.7 28.2 32*4
Nicaragua 20,3 18.5 27.8 32 .5 40.7 49.0
Costa Rica 28.7 31.6 35*6 37.0 40.8 55.9
Fuente : 1955 y 1961 a 1964: B o letín  E sta d ístico  de América Latina. V ol. I l l ,  No.2,
pág. 127 y s ig .  1965, SIECA. Anexo E sta d ís t ico  No. 57. P ie . 12 de 1966.
a /  Comprende bienes de consumo duradero y no duradero.
b j  Comprende m aterias primas y productos interm edios, m etá licos  y no m e tá lico s ,
c /  Comprende m ateria les de con stru cción ; maquinaria y equipos para a g r icu ltu ra ,
in du stria  y tran sporte .

CENTROAMERICA: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTAOOS AL RESTO OEL MUNDO, POR PAÍSES Y AREAS DE DESTINO, I965
(Valorea corrientes en miles de dólares fob)




y 'protcjc Países 
forados socia- 
de fa C£ lis ta s  
irunldad 
B ritán i­
ca i l / _________
A. Productos tradicionales 
básicos
Café en grano y molido
071-OI-03; 071-03-00 
Algodón en rama y des- 
htlachado
263-OI-02; 263-90-OO 




Aztfcar refinada, sin 
reflnar y melazas 
061-OI-OO; 061-02-OI; 
061-03^00; 0ÓI-04-00
B* Otros productos trad i­
cionales 
Minerales 
Oro no monetario 
999-97
Plata concentrada y sus 
aleaciones
283-01-00; 671-OI-OO 
Otros minerales a/  
Maderas en bruto y slmima- 
nufacturadas 
SsmlIla de a jo n jo lí
22I-09-OO
Carnes frescas y secas 
011-00-00; 012-00-00 
Aceites esenciales 
351- 01- 01; 35I-0I-02 
Miel y cera de abeja 
026- 01- 00; 413- 04-02
Europa
Total Continente Americano




Comunidad Económi ca Europea
Países PaTsês"-  üírõs
metropo le í gru países
titanos P° a« cliYaunde dos





526 409 231 109 I 927
283 779 1̂ 5 278 I 286
143 948 749
84 359 71 495
2 423 I 687














I7  I I5  l6 880












































































9 136 2 195 2 823 682











C« Otros productoa 











Crustáceos y moluscos 
031-03-00
Tortas y harina de semj,
I la  de algodón y semi|la  
de algodón no procesada 
081-O3-OI; 221-06-00; 
Aceites de palma, coco 
y a jo n jo lí
412- 06- 00; 412-07-OO; 
412- 90-02





Abonos e Insecticidas 
561-00-00; 599-02-00 
Productos químicos y far 







Canadá Panamá Países 
de ALALC
Comunidad Económica Europea
Países Í aí se8 ST? r “
metrope del ^  Pa fs?8
lítanos P° asac,¿
Yaunde dos








de la Co 
muni dad 





30 639 II 469 222 m 790 4 070 £ 2 8 I5 152 622 6 US 154 m
1 040 908 132
217 116 93 6
56 3 32 1
1 662 1 310 290 13 *7
3 188 606 384 1 136 652 12 335 6 2 5
6 779 6 733 6 2 36
14 950 1 133 87 2 372 2 I36 9 220 2
215 92 44 79
195 *07 •3 4 46 19 2 4
625 33 79 183 254 76
345 10 roí 126 87 15 4 2
798 492 7 158 141
/ C o n t lm la
Cuadro 20 (Conclusión) CCE/SCil/RC/DI.Í




Total Estados Uni dos



































Hi lazas, hi los y t e j i ­
dos de algodón
651-03-OO; 651-90-00;


















Fuente: Estadísticas o fic ia le s  de los países centroamericanos.
a/  Incluye las subpartidas 282- 01- 00, chatarra de hierro y acero; 283- 04- 00, mineral de plomo y sus concentrados; 283-O5-OO, mineral de zinc y sus concentrados; 283-90-00, mineral de metales
comunes no ferrosos y sus concentrados, n.e*p«; 284- 01- 00, chatarra y limadura da metales comunes no ferrosos»
y  Incluye las partidas 05I-OI y 05I-02, frutas c ít r ic a s ; O5I-06, otras frutas frescas, n,e»p»; O5I-07, nueces comestibles y las siguientes subpartidas: 292-03-02, junco, paja, palma, etc*} 
292-04-00, plantas, sem illas, flo res y otras partes de plantas, n.e»p.; 292-05-00, sem illas para sembrar; 292-07-OO, flores y fo lla je s  y la 292-09-OO; savias, jugos y extractos vegetales 
y materiales vegetales,n.e.p* '^ 9  sR
t j  Incluye las subpartidas 572-O3-OO, g lice rin a ; 54I-O9-OO, productos medicinales y farmacéuticos, n.e.p. y la 599  ̂ materiales y productos químicos diversos*
y  Incluye toda la 552, productos de perfumería, cosméticos y jabones; las subpartida 642- 01- 00, bolsas de papel; 642- 03- 00, cuadernos y libros; 699-2I-OO, envases y manufacturas de metal;
892-OI-OO, libros y fo lle to s Impresos; 892-90-OO, impresos y grabados y la 899-15-00, juguetes y juegos.
y  El grupo árabe, incluye Arabia Saudita, Jordania y S iria»
y  Incluye Sudán y Unión Sudafricana.
y  Incluye Taiwan, Hong Kong, Tailandia, Corea y F]-típinas»
y  No incluye al Reino Unido»
CCE/SC.l/R‘C/DI.1
Pâg. 38 Cuadro 21
CAFEi VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES, 1960-65
País
Volumen 
(m iles de toneladas)
Valor 
(m illon es  de dólare s)
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1960 1961 1962 1963 1964 1965
Total mundial 2 645 2 716 2 864 3 082 2 846 2 748 1 902 1 836 1 867 1 981 2 360 2 223
A fr ica 639 659 737 776 821 818 358 343 382 425 589 522
Asia 98 169 149 191 126 174 49 61 59 77 80 95
Europa 15 15 13 10 14 22 15 15 13 13 17 25
América Latina 1 824 1 811 1 889 2 034 1 804 1 656 1 426 1 366 1 352 1 416 1 601 1 511
B rasil 1 009 1 018 983 1 171 897 809 713 710 643 748 760 707
Colombia 356 339 394 368 385 338 332 308 332 303 394 344
México 84 93 95 68 104 81 62 63 64 44 87 66
Centroamérica 254 252 281 298 299 296 227 206 217 230 251 282
Guatemala 80 79 82 98 87 96 75 67 67 77 72 92
El Salvador 90 87 1 105 101 109 100 77 70 76 75 93 96
Hondur? s 15 13 16 20 19 24 12 9 11 14 17 22
Nicaragua 22 21 21 24 23 28 19 17 15 18 21 26
Costa Rica 47 52 57 55 51 48 44 43 48 46 48 46
Resto América Latina 121 109 136 129 129 132 92 79 96 91 109 112
Resto del mundo 69 62 76 71 81 78 54 51 61 50 73 70
Fuente: FAO, Anuario de com ercio» 1966 .
Cuadro 22





(m iles de toneladas)
Valor
(m illones de délares)
1960 1961 1962 1963 1964 19Ó5 I960 1961 1962 1963 1S64 1965
T otal mundial 3 941.0 3 699.0 3 382.0 3 715.0 3 885.0 3 699,0 2 470.0 2 363.0 2 054.0 2 257.0 2 368.0 2 289.0
A fr ica 751.0 671.0 608.0 744.0 671.0 712.0 643.0 560.0 454.0 574.0 525.0 594.0
Asia 432.0 382.0 454*0 598.0 624.0 573.0 237,0 227.0 259.0 327.0 340,0 326.0
Europa 46.0 59.0 97.0 90.0 91.0 65.0 29.0 39.0 61.0 54.0 55.0 41.0
América Latina €12.0 752.0 1 007.0 972.0 906.0 1 027.0 292.0 378.0 492.0 481.0 454,0 504.0
México 316.0 305.0 425.0 370.0 322.0 409.0 119.0 116,0 161.0 140.0 121,0 154.0
B rasil 95 .0 206.0 216.0 222.0 217.0 196.0 46 .0 110.0 112.0 114,0 108,0 96.0
Perd 99.0 112.0 138.0 124.0 110.0 116.0 73.0 79.0 97.0 91.0 88,0 95,0
Centroamérica 68.0 88.0 141.0 189.0 229.0 275.0 37.0 50.0 80.0 104.0 124.0 145.0
Guatemala 11.5 18.1 27.0 47.4 62 .0 63.8 5.7 10.1 15.2 24.3 31.9 33,9
El Salvador 27.2 35*5 54.3 64.0 65.5 73.1 15.5 21.0 31.7 37.0 36.7 37,8
Honduras 1.2 0.8 3 .6 4 .4 6 .9 11.2 0*7 0.3 2.1 2*6 3 .8 6.2
Nicaragua 27.4 32.5 55.7 73.1 93.5 125.1 14.7 18.3 31.3 39,8 51.5 66.1
Costa Rica 0c 3 0.7 0.2 0.5 0 .7 2.1 0 .1 0.4 0.1 0.3 0.4 1.0
Restó América Latina 34.0 41.0 87.0 67.0 28.0 31.0 17.0 23.0 42.0 32.0 13.0 14.0
Resto d e l mundo 2 100.0 1 835.0 1 216.0 1 311.0 1 593.0 1 322.0 1 269.0 1 l59¿0 788.0 821.0 994.0 824.0
Fuente* FAO, Anuario de Contercio, -1966*
CCE/SC.l/RC/DI.l
Pág. 40 Cuadro 23
BANANO* VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES, 1960-65
País
Volumen 
(m iles  de toneladas)
Valor i 
(m illon es de d61ar£« i- í
1960 1961 1962 1963 1954 1965 1960 1961 1962 1963 1964 Ï 9 6 $
Total mundial 3 956.0 3 935.0 3 976.0 4 245.0 4 248.0 4 733.0 316.0 324*0 315.0 320.0 354.0 416.0
A fr ica 388.0 353.0 441.0 472.0 450.0 447.0 34.0 35.0 39.0 45.0 43.0 41 .0
Asia 100.0 137.0 114.0 117.0 258.0 398.0 10.0 16.0 13.0 14.0 36.0 58.0
Europa 91.0 107.0 124.0 112.0 118.0 124.0 11.0 12.0 13.0 12.0 13,0 14.0
Oceania 31.0 30.0 36.0 33.0 31.0 29.0 3 .0 3 .0 3 .0 3 .0 3 .0 3 .0
América Latina 2 804.0 2 738.0 2 681.0 2 942.0 2 869.0 3 043.0 206.0 202.0 192.0 192.0 202.0 223.0
Ecuador 1 065.0 985.0 1 100.0 1 340.0 1 320.0 1 200.0 89.0 81 .0 89,0 85.0 84.0 76.0
Panamá 263.0 272,0 251.0 298.0 267.0 336.0 18.0 20.0 12.0 14.0 21.0 31 .0
Colombia 191.0 206.0 147.0 203.0 172.0 253.0 14.0 14.0 11.0 13.0 12.0 19.0
B rasil 242.0 246.0 216.0 206.0 226.0 216.0 5 .0 4 .0 3 .0 3 .0 6.0 6 .0
Centroamérica 840.0 827.0 772.0 747.0 782.0 949.0 68.0 70.0 64.0 67.0 72.0 86.0
Guatemala 197.6 163.9 89.7 121.5 111.0 50.7 13.6 11.7 6.7 9 .1 7 .5 3 .0
El Salvador 2 ,4 0 .5 0.1 0 .8 1.1 0 .1 0 .2 0.03 0.01 0.03 0.03 -
Honduras 363.1 430.4 378.4 343.6 349.0 571.6 28.8 39 .5 35 .4 33.3 34.3 53.7
Nicaragua 3,7 1.3 11.4 18.7 27.2 10.9 0.1 0 .05 0.8 1 .4 2 .2 0 .8
Costa Rica 272.8 230.9 292.5 261.9 293.7 316.0 24.9 18.6 21.2 22.7 28.1 28.3
Resto América Latina 203,0 202.0 195.0 148.0 102.0 89.0 12.0 13.0 13.0 10.0 7 .0 5 .0
Resto d e l mundo 542,0 570.0 580.0 569.0 522.0 692.0 52.0 56.0 55.0 54.0 57.0 77.0
Fuente» FAO, Anuario de com ercio, 1966 •
Cuadro 24




paf s  (m iles  de ton elad as)   (m illon es de d ó la res)
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1960 1961 1962 1963 1964 1965
Total mundial 914.0 1 028,0 1 046.0 1 049.0 1 044.0 1 312.0 547,3 489.4 473.1 507.5 521.7 522.8
A fr ica 651.0 808.0 856.0 833.0 843.0 1 079.0 394.7 383.9 379.5 393.4 423.2 433.5
Oceania 11 .0 12.0 17.0 20.0 21.0 24.0 6 .2 5 .7 7.9 9 ,2 9 .9 9 .4
Europa 5 .0 8 .0 6 .0 5 .0 5 .0 4 .0 3.6 4 .3 3.1 2.7 3.1 1 .9
Asia 3 .0 3.0 3 .0 3.0 3 .0 4 ,0 2 .2 1.7 1.9 2.0 1.8 2.1
América Latina 217.0 176.0 144.0 169.0 157.0 183.0 122.3 81.8 67.5 88.0 74.9 66 .9
B rasil 125.0 104.0 55.0 69.0 75.0 92.0 69.2 45.9 24.2 35.0 34.8 27.7
Ecuador 36.0 32.0 32.0 36.0 29.0 39.0 21,4 15.6 15.9 19.8 16.2 19.1
República Dominicana 26.0 12.0 19.0 24.0 26.0 22.0 13.9 5.0 7.6 11.2 10.6 6 .3
Centroamérlea 13.0 11.0 13.0 10.0 10.0 8 .0 6 .2 4 .7 4 .9 4.6 4 .3 2.6
Guatemala 0 ,4 0 .5 0 .3 0 .3 0 .2 0 .1 2.0 2 .0 1 .0 2 .0 1.0 2.0
El Salvador - 0.01 «► 0.01 0.01 - - 0 .05 *• 0.06 0 .03
Honduras 0.02 0.02 0.03 0.05 0 .04 0 .04 0.07 0.06 0.08 0.16 0 .14 0.12
Nicaragua 0 .3 0 .2 0 .2 0 .3 0 .3 0 .3 1.8 1.2 1 .4 1 .7 1.6 1.6
Costa Rica 11.8 10.2 12.0 9 .5 9 .2 6 .8 58.5 43.5 46.7 42.5 40.6 22.2
Resto América Latina 17.0 17.0 25.0 30.0 17.0 22.0 11.6 10.6 14.9 17.4 9 .0 11.2
Resto del mundo 887.0 1 007.0 1 026.0 i  030.0 1 029.0 i 294.0 529.0 477.6 459.9 495.3 512.9 513.8
Fuente: FAD, Anua r io  de com ercio , 1966»
CCE/SC.l/RC/DI.l
Cuadro 25





(m illon es de d ó la re s )
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1960 1961 1962 1963 1964 1965
Total mundial 7 648 8 952 8 169 9 311 9 002 10 111 745 924 863 1 206 1 280 996
As la 1 709 1 549 1 444 2 114 2 126 2 457 172 178 168 304 348 234
Oceania 914 930 1 045 1 423 1 440 1 589 80 92 96 136 218 157
A fr ica 900 1 151 1 381 1 594 1 614 1 533 99 125 145 189 179 146
Europa 417 772 697 599 478 699 48 73 59 92 78 72
América Latina 2 370 2 604 2 207 2 145 1 998 2 368 197 252 240 289 281 232
B rasil 769 783 445 523 252 760 58 66 40 72 33 57
México 117 457 351 351 514 522 14 55 43 48 76 59
República Dominicana 994 745 602 649 647 521 80 60 89 89 86 58
Centroamérica 5 26 68 76 115 80 1 3 7 10 17 11
Guatemala - 3 31 47 55 31 - a* 3 6 9 4
El Salvador 5 10 17 17 21 11 1 1 2 2 3 2
Honduras - » - a» 3 - m - - •» - -
Nicaragua m - « • mm m m - - - « »
Costa Rica tm 13 20 12 36 38 m 2 2 2 5 5
Resto América Latina 485 593 541 546 470 485 44 68 61 70 69 47
Resto del mundo 1 338 1 946 1 395 1 436 1 346 1 465 149 204 155 196 176 155
Fuente : FAO, Anuario de com ercio, 1966,
Cuadro 26 CCE/SC.l/RC/DI.l
PSg. 43




(m iles de ton eladas)
Valor
(m illones de d ó la res )
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1960 1961 19.62 . 1963 1964 1965
T otal mundial 973.0 979,0 1 342.0 1 586.0 1 482,0 1 451,0 586.0 552.0 708.0 898.0 1 024,0 1 118.0
Oceania 292.0 233.0 322.0 393.0 408.0 443.0 187.0 152.0 204.0 259.0 279.0 304,0
Europa 274.0 333.0 479.0 485.0 397.0 416.0 208.0 213.0 284,0 342,0 372,0 415,0
A fr ica 25.0 32.0 33.0 37.0 43.0 ' 46.0 1 1 . 0 13,0 15,0 15.0 21,0 27.0
América Latina 367.0 361.0 481.0 652.0 601.0 488,0 166.0 157.0 191,0 261,0 322.0 319.0
Argentina 280.0 271.0 389.0 532,0 421,0 349.0 125.0 112 .0 . 137.0 203.0 224.0 228,0
Uruguay 52.0 43.0 55,0 65.0 122.0 65.0 22.0 17.0 20.0 21.0 57.0 39.0
B ra s il 6 .0 15.0 13.0 13.0 19.0 36.0 3 .0 7 .0 6.0 5.0 12.0 24.0
Centroamérica 8 .0 6 .0 9.0 7 .0 13.0 1 1 . 0 5.0 4.0 7 ,0 5.0 10.0 8.0
Guatemala 0 .5 1.1 4.9 - 4.8 5.8 0.2 0 .8 3 .8 3.7 4.6
Costa R ica 7.2 4.8 3 .8 7.1 8.6 4.7 4.3 2.8 2.7 5.0 6.0 3 .2
R esto de América Latina 21.0 26.0 28.0 35.0 26.0 27.0 1 1 . 0 17.0 21,0 27,0 19.C 20.0
Resto d el mundo 15.0 20.0 27.0 19.0 33.0 58.0 14.0 17.0 14.0 21,0 30,0 53.0




GANADO VACUNO; VûLÜîiiiî Y VALOR DÊ L/íS EÍTCRtACIONES «JUDIALES, 1960-65
Pals
Volumen 
(m iles de toneladas)
Valor
(m illon es de d ó la re s )
1960 1961 1962 1963 1964 1965 I960 1961 1962 1963 1964 1965
Total mundial 3 170.0 3 931.0 3 814.0 3 977.0 3 732.0 4 342.0 425.0 497.0 451,0 529.0 582.0 679.0
Europa 1 549.0 1 918.0 1 497.0 2 025.0 2 109.0 2 123.0 294.0 337.0 277.0 382.0 447.0 479.0
A fr ica 387.0 418.0 391.0 415.0 414.0 424.0 19.0 21.0 20.0 23,0 23.0 25.0
Asia 271.0 219.0 289.0 281.0 302.0 331.0 17.0 15.0 19.0 19.0 21.0 26.0
América Latina 643.0 798.0 1 115.0 956.0 614.0 797.0 45.0 54.0 74.0 62.0 47.0 63 .0
México 396.0 550.0 766.0 553.0 358.0 557.0 19.0 24.0 31.0 20.0 14.0 24.0
Argentina 152.0 171.0 250.0 292.0 166.0 102.0 20.0 23.0 27.0 31.0 23.0 23 .0
Centroamérica 85.0 66 .0 87.0 83.0 66.0 49.0 5 .0 6 .0 14.0 9 .0 7 .0 7 .0
Guatemala 8.8 5.6 0.5 • • • 0.7 0 .4 0 .4 0.2 M . . . 0.1 0.1
El Salvador 17.1 18.4 21.3 28.7 14.2 7.6 0.7 0.8 0 .9 1.2 0.7 0.3
Honduras 34.3 47.8 43.2 43.2 33.4 24.8 1 .4 1.9 1.9 1.9 1.7 1.6
Nicaragua 19.7 17.5 10.1 5.5 3 .4 2 .9 1.7 1.6 9.9 4.9 3 .0 3 .0
Costa Rica 4.6 16.8
00•v4H 5 .4 14.4 13.3 0 .6 1.9 1.4 0.7 2 .0 2 .0
Resto América Latina 10.0 11.0 12.0 28 .0 24.0 89.0 1.0 1.0 2.0 2.0 3 .0 9o0
Resto del mundo 320.0 578.0 522.0 300.0 293.0 667.0 50.0 70.0 61.0 43.0 44 .0 86.0
Fuentec FAO, Anuario de com ercio. 1966.
CCE/SC.l/RC/DI.1
Pág. 45
I I I .  POSICION DE CENTROAMERICA EN LAS CORRIENTES 
FINANCIERAS INTERNACIONALES
(Cuadros d e l 28 a l 38)

Cuadro 28
DEUDA PUBLICA EXTERNA DE LOS PAISES EN DESARROLLO,, POR DESTINO GEOGRAFICOy HASTA 1965
País Monto contractual Tasa de in terés  
(p o r -  
c ie n t c )
Período de Términos de
País o región Número P or-cien to%
HIAim de







Total 40 100.0 3 540.1 100.0 4.10 5.1 20.3
A fr ica 11 27.5 448.1 12.7 4.27 6 .4 22.9
Europa del Sur y Medio Orlente 6 15.0 835.8 23.6 3.69 3.8 14.0
Sur de Asia 2 5 .0 972.6 27.5 3.19 7.1 30.0
Asia Oriental 5 12.5 489.0 13.8 4.90 4.1 16.8
América Latina 16 40.0 794.6 22.4 5.04 4.1 16.1
Centroamérica 5 12.5 65.6 1.8 3.57 6 .9 27.8
Costa Rica 2.5 19.3 0 .5 4.10 5.1 20.6
El Salvador 2.5 6 .3 0 .2 3.03 7 .4 24.8
Guatemala 2.5 4 .7 0.1 1.11 10.5 40.5
Honduras 2.5 18 .3 0 .5 3.05 8 .3 34.2
Nicaragua 2.5 17.0 0 .5 4.41 6 .4 26.6 ■
Fuente» 1966/1967 Annual World Bank Report and IDA.











PAÍSES EN DESARROLLO! CORRIENTES NETAS DE CAPITAL A LARGO PLAZO Y DONACIONES OFICIALES, 1 9 6 ^ /
Cuadro 29
Total Donaciones o f i c ia le s Capital a largo p lazoPr ivadoRegión y país M illones 
da d ó la ­
res
M illones 
de d ó la ­
res
Por-
c ie n to
Por-










c ie n to
Total de 55 países 5 673 100 1 425 100 2 393 100 1 855 100
América Latina 
(23 p a íse s ) 1 455 26 147 10 311 13 997 54
Centroamérica 109 2 20 1 5 - 84 4
Costa R ica 29 1 4 m 3 m 22 1
El Salvador 21 • 4 «■ 3 m 14 1
Guatemala 20 3 • -  3 m 20 1
Honduras 17 - 6 — 3 m 8 mm
Nicaragua 22 - 3 - •• 1 m 20 1
A fr ica  (15 p a íse s ) 971 17 209 15 512 21 250 13
Asia O ccidental (ó p a íse s ) 536 9 151 11 73 3 312 17
Asia M eridional y Sudorien 
t a l  (11 p a ís e s )  2 711 48 918 64 l  498 63 296 16
Fuer.tet Medición de la  c o rr ie n te  de recursos hacia  le s  palees  éa d e sa rro ll o ,  p u b lica ción  de las Naciones Unidas, 
ntímero ae venta 670l l tD.19» 













Cu a Ar» 30
















arroi lo d /
Tota!
1959/ 6?
Total mundial €58.70 ¿ L lZS y 585.U i. 2fi5*5& y 1 265.56
A frica 239.20 2.80 33.68 275.68 275.68
Asia 216.10 IO ? 86. 4^ 303.92 303.92
Europa 69.IO 1.12 227.26 297.48 297*48
No ubicabtes — am - am -
América I34.4O 16.46 237.72 388.58 388.58
Centroamérica 23.10 am 9.49 32.79 32.79
Costa Rica 2.00 e» • 2.00 2.00
El Salvador ■» m • m
Guatemala a» - • - -
Honduras 8.80 - O.76 9.56 9.56
Nicaragua 12.30 • 8.83 21.33 21.33
1966^67
Total mundial 676.73 Í2*J2 i M i s 12,30 396,12
Africa I06.25 7.21 90.79 9I.3O 295.55 295.55
Asta 347.40 29.83 245.75 . 510.502/ 1 133.48 1 133.48
Europa 40.80 O.49 15.00 577.30 633.59 633.59
No ublcables loo.ooS/ - m 237.8O 337.80 337.80
América 282.30 I I.6 0 2.00 66I.0 0 Í/ 956.90 . 396.12 1 353.02
Centroamérica 33,40 •• - 68.60 102.00 37.73 139.73
Costa Rica m «ee • I9.6O 19.60 0.40 20.00
El Salvador - m - I2.5O 12.50 - 12.50
Guatemala 15.00 m - 12.00 27.90 16.40 44.30
Honduras 13.40 « - 7.bO 21.00 9.73 30.73
Nicaragua 5.00 - - 16.00 21.00 8.3O 29.30
Banco Centroame­
ricano de Inte­
























Total mundial a » 100.0 SJ 100.0 100.0 y 100.0
Africa 36.3 I2.9 5.7 21.8 21.8
Asta 32.a 6.3 14.9 24.0 24.0
Europa 10.9 5.1 38.8 23.5 23.5
No ublcablee m m «a P»
Amórlca 20.0 75.7 40.6 30.7 3O.7
Centroamórlca 3,5 - 1.6 2.6' 2.6
Costa Rica 0.3 a» m 0,2 . 0.2El Salvador «a m m - •
Guatemala a» - m «• •a
Honduras 1.3 - 0.1 0.8 0.8Nicaragua U 9 - 1.5 1.6 1.6
1966/67
Total mundial JLS&Ü 100.0 100.,0 100.0 100.0 100.0 100.0
Africa 12.1 14.7 25.7 4.4 8.8 7.9
Asia 39.6 60.7 69.5 24.5 y 33.8 30.2
Europa 4.7 1.0 4̂ 27.8 18.9 16,9
No ublcablea U .4  e / «■ P» I U 5 10.0 9.0
Amórlca 32.2 23*6 0.6 31. 8 1 / 98.5 100,0 36,0
Centroamórlca 3*8 m - > 3 3.0 9.5 3.7
Coata Rica _«■ m m 0 .? <V6 0.1 0.5
El. Salvador m m — 0*0 0,4 . - 0.3
Guatemala 1.7 m a» o¡£ 0,8 4.1 1.2Honduras 1*5 m 8* 0.4 o¿6 2.5 0.8Nicaragua 0.6 • e » 0.8 c¿6 2.1 0,8
Banco Centroame­ ..
ricano de Inte­
gración Económica - a» a» «• ee» 0.7 0.1
Fuente: CEPAL. con base on loo Informe» anual»» do las diferentes Instituciones.! 
a¡  En date caso es el año 1965/56. 
b/ fefttwzsrcw ÿ  funcionar en rspr/oe.j / tpe « <» i
¡ J  EJ préstamo fuá para la Corporación Financiera Internacional, 
ó/ i960.
¡ J  Incluyo pristamos a Oceania por 177.3 en I963/66 y 2,5 en I959/60, 




PROYECTOS APROBADOS POR EL FONDO ESPECIAL DE NACIONES 
UNIDAS, 1959, 1960 Y 1966
Cuadro 31
1959 1960 1966
M illones de 
dólares
Por»
c ie n to
M illones de 
dólares
Por-
c ie n to




Total mundial 35.5 100.0 59.2 100.0 164.6 100.0
A fr ic a , A sia , Europa 
Oceania 24.4 68.8 42.9 72.5 119.7 72.7
América 11.1 31,2 16,3 27.5 44.9 27.3
Centroamérica 2.2 6.3 5 .0 8 .4 3.7 2 .2
Proyecto reg ion a l 2.2 6 ,3 4 .0 6 .7 2 .9 1.8
El Salvador 0 .4 0 .6 0 .8 0 .4
Guatemala 0 .6 1.1
Fuenter UNDP, Status o f  p r o je c ts  in  the sp e c ia l fund component. As o f  October 30. 
1967. DP/SF/Reports s e r ie s  A, No. 21.
DISTRIBUCION REGIONAL DE LOS GASTOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE 




Pals o reg lón
1960 1966
M iles de 
dólares
Por- 
c le n to
M iles de 
dólares
Por-
c ie n to
Total mundial 27 423 100.0 53 599 100,0
A fr ica 4 990 18.2 20 816 38.8
Asia y Lejano Oriente 11 03 7 40.3 14 386 26.8
Europa 1 660 6.1 2 705 5 .0
Oriente medio 2 513 9,1 3 774 7.0
América Latina 7 223 26.3 11 918 22.4
Centroamérica 764 2 .8 1 269 2 .4
Costa Rica 87 0.3 219 0 .4
El Salvador 112 0 .4 279 0 ,5
Guatemala 213 0 .8 318 0.6
Honduras 200 0.7 279 0 .5
Nicaragua 152 0.6 173 0 .4
Fuente: 1960» Infórme anual de la  Junta de A s is ten cia  Técnica a l Comité
de A sisten cia  T écn ica .(E /3 871 ); 1966, A ctividades del Programa de las 
Naciones Unidas para e l  d e sa rro llo  en 1966. (DP/L.41 y DP/L.41. A d d .l ) .  
a/  No incluye lo s  reg ion a les  (proyectos  que abarcan va rios  p a ís e s ) .
CCE/SC.l/RC/DI.l
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SITUACION DEL FONDO FIDUCIARIO DEL PROGRESO SOCIAL, 
(ALPRO), 1961-65 a/
Cuadro 33
País o región Total A gricu ltura Vivienda
Obras s ¿  
n ita r ia s
Educa­
ción
M iles de d ólares
T otal Latinoamérica 501 234 89 335 218 103 161 706 32 090
Centroamérica 72 695 16 380 35 950 17 165 2 925
Costa S ica 12 640 5 300 7 100 240
El Salvador 22 040 2 000 12 100 7 940
Guatemala U  320 2 500 5 300 6 250
Honduras 7 635 4 085 1 000 2 550
Nicaragua 13 135 2 500 10 450 185




2 925 2 925
P orcientos
Centroamérica 14.5 18t 3 16.5 10.6 9.1
Costa Rica 2.5 5 .9 3.2 0.1
El Salvador 4 .4 2.2 5.5 4 .9
Guatemala 2 .8 2 .8 2.4 3 .9
Honduras 1.5 4 .5 0.5 1.6
Nicaragua 2 .6 2 .8 4 .9 0 .2





Puente» Fondo F id u cia rio  de Progreso S o c ia l ,  Quinto Informe anual, 1965, BID. 
a / F ideicom iso manejado por e l  Banco Interamericano de D esa rro llo .
Cue ro  34
ESTADOS UNIDOS.: AYUDA GUBERNAMENTAL AL EXTRANJERO, 1960 Y 1965
CCE/SC.I/rC /D I.1
Pág. 54
1960_________   1965
M illones de Por- M illones de Por-
dólares c lento dólares c ie n to
Total 4 590 100.0 5 038 100.0
D iversas in s titu c io n e s  finan ­
c ie ra s  internacionales ' 153 3.3 m *
Programas de A sisten cia 4 437 96.7 5 038 100.0
M ilita ry  grants 1 612 39.5 1 665 33.1
Otras donaciones y préstamos 2 625 57.2 3 373 66.9
Europa 107 2.3 -  113 -2 .2
Cercano Oriente y Sudasia 1 227 26.7 1 640 32.6
A fr ica 180 3 .9 369 7.3
Lejano O riente y P a c ífic o 786 17.1 655 13.0
No ubicab les 131 190
H em isferio O ccidental 194 4.2 632 12.5
Centroamérica 33 0.7 53 1.0
Costa Rica 4 0.1 14 0.3
El Salvador 1 4k 11 0.2
Guatemala 16 0.3 11 0.2
Honduras 4 0.1 10 0.2
Nicaragua 8 0.2 7 0.1
Fuente : U.S. Department o f  Commerce, S ta t is t ic a l  A bstracts o f  the United 
S ta tes . 1967.
ESTADOS UNIDOS: VALOR E INGRESOS DE LAS INVERSIONES DIRECTAS EN EL EXTRANJERO, 1960 Y 1965
(M illones de d ó la re s )
Cuadro 35
CCE/SC.l/R C /D I,1
Pág. 55
Inversiones d ire cta s Ingresos provenientes de las inversiones
Región o país 1960 .. .......... 1965 1960 1965
M illones de 
d ólares P orcien to
M illones de 
dólares P orcien to
M illones de 
dólares Porclento
M illones de 
dólares P orciento
T otal mundial 31 822 100 49 217 100 2 355 100 3 961 100
A fr ica 925 3 l  904 4 -1 7 - 382 8
Asia 2 291 7 3 611 7 853 36 1 033 26
Oceania 994 3 1 811 4 37 2 62 2
Europa 6 681 21 13 894 28 397 17 760 19
Canadá 11 198 • 35 15 172 31 361 15 692 17
S í  íIn ternacion al— 1 418 5 2 017 4 5 69 2
Otros 884 3 1 437 3 78 3 126 3
América. Latina 7 4 3 1 ^ 23 9 371 19 641 27 888 22
Centroamárica e Indias 
O ccidentales 891-^ 3 1 325 3 20 1 67 2
Fuente: Ddnprtment o f  Commerce. S ta t is t ic a l  Abstract o f  the United S ta tes , 1967* Table 1212.
¿ 7 Compañías reg istra da s en L ib eria  y Panama, pero que operan en todo e l  mundo. 




RECURSOS OFICIALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS 




Compromisos e fe c t iv o s  
1960-64
Otros compromisos 
no form alizados 
a l 31Æ 1I/64
M illones de 
dólares P orciento
M illones de _  ,. . .  P orcien to  dólares
América Latina 140*8 100.0 99.1 100*0
Argentina 3*8 2.7
B o liv ia 7*4 5 .3 1.5 1.5
B ra s il 2*0 1.4 50 .0  50,5
Colombia 1*4 0 .9 9 .2  9.3
Chile 27.4 19.5 12.2 12,3





Centroamórlca - - 2 .2  2*2
El Salvador 2 .2  2 .2
Fuente»CEMLA. La p a rtic ip a c ió n  de Europa en e l  f inançiamiento del des^
a r r o llo  de América Latina»
CGE/SC. 1/RC/Dti 1
-Pág* 58 _
PAISES EN DESARROLLO: VALOR BRUTO DE LAS EMISIONES DE
.BONOS BN LOS MERCADOS DE CAPITAL DE LOS PAISES 
DESARROLLADOS CON ECONOMIA DE MERCADO,
1960 Y 1966




A fr ica - 15.0
A rgelia «i 15.0
Asia 50.9 39.4
‘ Isra e l 50.9 39 .4







Venezuela - 3 .7
Fuente: Naciones Unidas, Financiación externa del des-
(E /4375, 14 de ju n io  de 1967),
CCE/SC.1/RC/DI.1
Pág. 59
CENTROAMERICA: CONVENIOS DE ’ 'STAND-BY'» CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, 1960-66
(M illones de d ó la res)
Cuadro 38
1960 1961 1962 1963 19Ó4 1^03 1966
Total D isponible a l 30/IV Total
D isponible 
a l 3 0 /IV Total
D isponible 
a l 30/TV Total
D isponible 
a l 3 0 /IV Total
D isponible 
a l 3 0 /IV Total
D isponible 
a l 30/IV Total
Disponible 
a l 30/IV
Centroamérica 30.00 21.25 26.25 6.00 41.25 28.25 41.60 27.35 23.75 13.15 17.50 10.00 55.00 -
Costa Rica - - m» •» 15.00 5.00 11.60 5.60 • • • • • • 10.00 5.00 10.00 m
El Salvador 7.50 11.25 m 11.25 11.25 11.25 11.25 5,00 5.00 • « » • • • 20.00 mt
Guatemala 15.00 15.00 m - 15.00 12.00 • • • • é * • • • • é • m • • • • • 15.00
Honduras 7.50 6.25 7.50 - * • • • » ♦ 7.50 3.75 7.50 2.50 7.50 5.00 10.00 fP
Nicaragua * m 7.50 6.00 * « • » • • 11.25 6.75 11.25 5.65 » • • • • • • f f
/
